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Les horizons terrestres
Réflexions sur la survie de l’humanité
André Lebeau
C e livre n’entre pas dans une descatégories dont nous traitonshabituellement dans cette revue ;
un peu comme l’article du même
auteur, paru dans le numéro 71 (novem-
bre 2010), n’entrait pas dans les
rubriques ordinaires de la revue. Il est
pourtant important de donner un peu de
relief aux objets non « techniques » qui
pourraient donner des idées aux lecteurs
de la revue, particulière-
ment dans ce cas aux spé-
cialistes des sciences du
climat.
Après L’engrenage de la
technique, Essai sur une
menace planétaire (Galli-
mard, Bibliothèque des
sciences humaines, 2005) et
L’enfermement planétaire
(Gallimard, Le débat, 2008,
qui vient d’être réédité dans
la collection « Folio actuel »),
André Lebeau nous propose
ses réflexions sur la manière
dont nous pourrions aller
vers un monde durable et
sur ce que celui-ci pourrait
être.
Les pièges dans lesquels
pourraient tomber une telle
étude sont analysés par
l’auteur qui distingue trois
horizons : le court terme, la
dizaine d’année ; le moyen
terme, le siècle, et le long
terme, le millénaire. Seul
le dernier horizon permet
une analyse dégagée des
dogmes, puisqu’il s’agit
alors seulement d’esquis-
ser ce que peut être un
monde « durable ».
Le but étant d’aboutir à un
système viable, « cela
conduit impérativement à identifier
dans l’inventaire des problèmes du
futur, ceux dont la solution détermine
l’existence même de ce futur. » (p. 252).
Pour aboutir à ses conclusions, l’auteur
étudie le rôle de tous les acteurs et les
risques que nous encourrons du fait des
inégalités entre les pays développés qui
« sont la source principale de la colli-
sion avec les limites de la planète... » et
ceux qui restent en marge, tout en ayant
un développement démographique sou-
tenu, donc insoutenable.
Après avoir étudié les solutions tech-
niques aux problèmes énergétiques de
notre civilisation, l’éolien n’a pas l’air
Car l’un des problèmes qui risquent
d’influencer notre façon d’appréhender
l’urgence qu’il y a à trouver une solu-
tion alternative aux combustibles fossi-
les pour satisfaire nos besoins
insatiables en énergie (voire à les réfré-
ner) est le problème du réchauffement
planétaire, lié aux émissions de gaz à
effet de serre, le dioxyde de carbone en
tête, même s’il n’est pas le seul.
Après l’énergie, le second
problème crucial que
retient l’auteur est celui de
la démographie. Un monde
habitable ne pourra pas
accueillir décemment dix
milliards d’habitants.
L’auteur regrette, par
ailleurs, le peu de travaux
développés dans les scien-
ces économiques et surtout
sociales, dans le domaine
de l’adaptation de nos
sociétés aux problèmes liés
aux limites que nous allons
(avons) atteindre sur notre
planète.
La tâche de résumer un tel
livre est vaine, je n’ai
d’ailleurs pas cherché à le
faire, tant les sujets abor-
dés foisonnent. Mon but
était seulement de donner
au lecteur l’envie de le lire,
car c’est un plaisir d’assis-
ter à la rencontre d’une
analyse rigoureuse avec
une écriture qui la porte de
façon alerte. C’était un pari
audacieux, mais réussi,
que d’aborder autant de
sujets en si peu de pages,
sans laisser le lecteur sur 
sa faim. 
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Michel J. Rochasde pouvoir satisfaire – chiffres à l’ap-
pui – les besoins les plus élémentai-
res, pas plus que le solaire, il reste à
long terme le nucléaire, surgéné-
rateurs et fusion. Bref, celui qui pour-
rait  paraître parfois un bon
« écologiste » redevient tout à coup,
sans prévenir, un réaliste.
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